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ФУНДАМЕНТИ У ВИТРАМБОВАНИХ КОТЛОВАНАХ В 
НЕПРОСАДКОВИХ ГЛИНИСТИХ ГРУНТАХ 
 
Метою  роботи – обгрунтування ефективності фундаментів у витрамбуванних котлованах в 
непросадкових грунтах. 
Для досягнення такої мети було поставлено такі задачі: 
 провести теоретичні обґрунтування основних принципів розрахунку несучої здатності ФВК; 
 провести чисельне моделювання роботи ФВК під навантаженням в різних грунтових умовах; 
 оцінити ефективність застосування ФВК в умовах залягання непросадних грунтів в порівнянні з 
традиційними фундаментами на природній основі. 
Об’єктом дослідження є фундамент у витрамбованому котловані. 
Предметом дослідження в даній роботі є напружено-деформований стан ФВК у непросадкових грунтах. 
Метод дослідження – чисельний метод скінчених елементів у фізично й геометрично нелінійній 
постановці для моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових основ. 
Наукова новизни одержаних результатів роботи полягає в тому, що вперше отримані результати оцінки 
ефективності ФВК в непросадкових глинистих ґрунтах в порівнянні з традиційними фундаментами на 
природній основі. 
Практичне значення отриманих результатів обгрунтувано ефективність фундаментів у витрамбуваних 
котлованах в непросадкових грунтах. 
Особистий внесок полягає в виконанні чисельного моделювання роботи ФВК під навантаженням. 
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1 - фундамент, 2 - ущільнений рунт, 3 - жорсткий матеріал 
Рис. 1.1 - Фундаменти у витрамбованних котлованах без уширення (а)  
і з уширенням (б) 
По взаємному розташуванню ФВК можна класифікувати: 
- окремо розташовані, не впливають один на інший при 
витрамбовуванні і при роботі під навантаженням; 
- стрічкові преривчасті; 
- стрічкові суцільні з перекриттям слідів трамбівки при 
влаштуванні. 
 
 
 
Рис.1.5 – Положення трамбівки вкінці 
втрамбовування 
Класифікація ФВК 
Рис. 1.2 - Комбінований  пальовий фундамент 
влаштований у ФВК 
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Чисельне моделювання ФВК у непросадкових грунтах 
Номер 
досліду 
Грунтові умови 
назва грунту, І𝐿 е сІІ, кПа 𝜑ІІ, ° Е 
1 
суглинок 
 0,25 < І𝐿 ≤ 0,5 
0,65 28 22 19 
2 
суглинок 
 0,5 < І𝐿 ≤ 0,75 
0,65 25 19 17 
3 
суглинок 
 0,25 < І𝐿 ≤ 0,5 
0,75 23 21 14 
4 
суглинок 
 0,5 < І𝐿 ≤ 0,75 
0,75 20 18 12 
5 
суглинок 
 0,25 < І𝐿 ≤ 0,5 
0,85 18 19 11 
6 
суглинок 
 0,5 < І𝐿 ≤ 0,75 
0,85 20 18 8 
Програма моделювання  
 
б) а) 
Розрахункова модель ФВК та розташування моделі  
під дією верикального навантаженням в масиві ґрунту 
При моделюванні роботи ФВК були 
враховані наступні фази роботи: 
• робота ґрунтової товщі без 
фундаменту (початкова фаза); 
• влаштування ФВК мілкого 
закладання; 
• робота ФВК під дією 
вертикального навантаження. 
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Мозаїка вертикальних деформацій в грунтовій 
основі по верху ФВК 
Мозаїка вертикальних деформацій в грунтовій основі 
(поздовжній переріз грунтового масиву, дослід 1) 
Мозаїка вертикальних деформацій в грунтовій основі 
(поперечний переріз грунтового масиву, дослід 1) 
Мозаїка вертикальних напружень в 
грунтовій основі  
по верху ФВК (дослід 1) 
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Навантаження, кН/м 
дослід 1 
дослід 2 
дослід 3 
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Навантаження, кН/м 
дослід 4 
дослід 5 
дослід 6 
Графіки залежності осідання-навантаження для дослідів 
№ 
досліду 
Навантажен
ня, кН/м 
Характеристику грунту в 
осснові 
Е, МПа с, кПа φ, ° 
1 599 19 28 22 
2 415 17 25 19 
3 385 14 23 21 
4 306 12 20 18 
5 285 11 18 19 
6 251 8 20 18 
Несуча здатність ФВК 
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Дослід 
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Модуль деформації грунту, МПа 
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Питоме зчеплення грунту, кПа 
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Кут внутрішнього тертя грунту, град. 
Графіки залежності навантаження  
від характеристик грунту 
ВИСНОВКИ 
 1. Виконаний огляд літературних джерел показав, що ФВК 
є ефективними конструкціями фундаментів. Цей тип 
фундаменту дозволяє за рахунок ущільнення ґрунту і 
підвищення його несучої здатності зменшити 
матеріаломісткість, а бетонування без опалубних робіт - 
знизити його трудомісткість. ФВК широко застосовувалися 
в просадкових грунтах і в цих умовах їх ефективність 
загальновідома. Технології і конструктивні рішення ФВК 
постійно розвиваються і удосконалюються.  
2. Дослідними даними неодноразово було підтверджено 
ефективність використання ФВК мілкого закладання у 
непросадкових грунтових умовах, рекомендується 
застосовувати ФВК у глинистих грунтах від напівтвердої 
до м’якопластичної консистенції з коефіцієнтом пористості 
е>0,6.  
3. Виконані чисельні дослідження роботи ФВК під 
навантаженням показали, що для них справедливі класичні 
закономірності поведінки під навантаженням. Із 
покращенням міцнісних характеристик грунтової основи 
несуча здатність ФВК зростає, також несуча здатність 
збільшується і у грунтах з більшим модулем деформації.  
4. Розрахунок економічного ефекту показав, що ФВК у 
порівнянні із звичайним фундаментом мілкого закладання 
має переваги у глинистих грунтах від напівтвердої до 
м’якопластичної консистенції з коефіцієнтом пористості 
е>0,6. Це підтверджує доцільність використання ФВК у 
непросадкових грунтах. 
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